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compartilhava de  concepções que muito  influenciaram o  imaginário medieval da 
cultura ocidental. Suas releituras de personagens e textos canônicos enriquecem a 
narrativa e endossam sua mensagem.  













I. Tradução Visio Pauli 
Introdução 
1.3  Durante  o  consulado  de  Teodosio  Augustus  o  Jovem  e  Cinegius,  certo 
homem honorável vivia em Tarso, na casa que pertenceu a são Paulo. Certa noite, 




lados.  Nela,  estava  a  revelação  de  são  Paulo  e  os  sapatos  com  que  caminhou 
pregando  a  palavra  de  Deus.  Contudo,  o  homem  teve medo  de  abrir  a  caixa  e  a 
levou ao juiz. 






3.  Embora,  estivesse  vivo,  meu  corpo  foi  elevado  ao  terceiro  céu.  Lá  a 
palavra do Senhor veio a mim, dizendo:  “Diga  isto às pessoas.  ‘Até quando vocês 
transgredirão e somarão pecado sobre pecado e provocarão o Senhor que os fez  , 
dizendo que são filhos de Deus, mas fazendo o trabalho do diabo, caminhando na 
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confiança de Deus,  exibindo  somente o  seu nome, mas  sendo maus por  causa de 
seus  pecados?’  Lembrem‐se  e  saibam  que  toda  criação  está  sujeita  a  Deus,  mas 
somente  a humanidade peca.  Ela domina  toda  criação e  é mais pecadora do que 
toda a natureza”. 
4. Muitas vezes o sol, a grande luz, implorou ao Senhor, dizendo, “Ó Senhor 
Deus  todo poderoso,  eu vejo as  impiedades e  injustiças dessas pessoas. Permita‐
me, lidar com elas segundo o meu poder, assim eles poderão saber que só vós sois 




5.  Um  dia  a  lua  e  as  estrelas,  imploraram  ao  Senhor,  dizendo,  “Ó  Senhor, 
Deus todo poderoso, pertence a vós todo o domínio da noite. Como continuaremos 
a  ver  as  impiedades  e  fornicações  e  assassinatos  que  os  filhos  da  humanidade 
cometem?  Permita‐nos  lidar  com  eles  segundo  os  nossos  poderes,  assim,  eles 
poderão saber, que só vós sois Deus! Uma voz veio até elas, dizendo: “Eu conheço 
todas estas coisas, e meus olhos as vêem, e meus ouvidos ouvem, mas suportarei 
meu grande  sofrimento até que eles  se  convertam e  se arrependam. Mas,  se não 
retornarem a mim, eu os julgarei”. 








Um  dia,  as  águas  também  imploraram  contra  os  filhos  da  humanidade, 
dizendo:  “Ó  Senhor  Deus  todo  poderoso,  os  filhos  da  humanidade  têm 
contaminado seu santo nome” e então, veio uma voz, dizendo: “Eu conheço todas 





Muitas  vezes,  também  a  terra  clamou  ao  Senhor  contra  os  filhos  da 
humanidade, dizendo:  “Ó Senhor Deus  todo poderoso,  eu  sofro muito por  toda a 
criação,  suportando  dessas  pessoas  fornicações,  adultérios,  assassinatos,  roubos, 
perjúrios,  feitiçarias  e  magias  e  todo  o  mal  que  eles  fazem,  dessa  forma,  pai  se 
levanta  contra  o  filho,  e  o  filho  se  levanta  contra  o  pai,  o  estrangeiro  se  levanta 
contra o estrangeiro, cada um, violenta a mulher do próprio vizinho. O pai para a 
cama do filho, e o filho da mesma forma, sobe o sofá de seu pai; e com todas essas 




não  há  quem  possa  esconder  os  pecados  deles  ou  delas.  Eu  conheço  suas 












o  anjo  irá  a  cada  pessoas  e  em  cada  homem  e  mulher  que  protege  e  conserva, 
porque a pessoa é a imagem de Deus. Da mesma forma, na primeira hora da manhã 













pedra e  chorando cada hora que eles viveram na  terra,  famintos e  sedentos pelo 
amor de seu nome, com seus dorsos cingidos, conservando em suas mãos o incenso 
de  seu  coração  e  orando  e  abençoando  em  toda  hora,  sofrendo  angustiados  e 
subjugando  a  si  mesmos,  chorando  e  lamentando  mais  que  tudo  que  habita  na 
terra. Nós que somos seus anjos lamentamos com eles. Portanto, ordena‐nos para 
irmos e servirmos onde quiser, assim, não fizeram de outro modo. Porém, ordene‐
nos par i p ia serv rmos os mais  obres do que todos os outros que hab tam na terra.” 
A  voz  de  Deus  veio  a  eles  dizendo:  “Saiba  que  de  agora  na  minha  graça 
estará estabelecido convosco. Meu ajudante, que é meu querido e amado filho, irá 
com eles,  dirigindo‐os o  tempo  todo.  Ele  os  servirá  e  nunca  os  abandonará,  pois 
nele é a su ”a morada . 
10.  Quando  estes  anjos  partiram,  outros  anjos  vieram  para  encontrar  e 
adorar na presença da majestade, e eles estavam chorando. O espírito de Deus saiu 
à  frente  para  encontrá‐los,  e  a  voz  de  Deus  veio  dizendo:  “De  onde  vós  viestes, 
nossos  anjos,  ministros  das  novidades  do  mundo,  trazendo  fardos?”  Eles 
responderam  e  disseram  na  presença  de  Deus:  “Nós  viemos  por  aqueles  que 
invocaram  o  seu  nome,  e  as  armadilhas  do mundo  os  desgraçaram.  Eles  têm  se 
desviado com muitas desculpas o tempo todo e não fizeram uma única oração pura 
de  todo  coração  em  todo  o  tempo  em que  viveram.  Por  que  devemos  estar  com 
esses  pecadores?” A  voz  de Deus  veio  a  eles:  “Vós  deveis  conduzi‐los  até  que  se 

















abaixo  fi e o édo  rmam nto d  c u. 
De  novo,  olhei  e  vi  anjos  sem  misericórdia,  nem  compaixão,  cujos 
semblantes estavam repletos de fúria. Seus dentes pontiagudos para fora de suas 
bocas e seus olhos brilhavam como a estrela da manhã do Oriente, faíscas de fogo 







filho  de  Deus,  repletos  de  toda  a  gentileza  e  misericórdia.  Perguntei  ao  anjo: 
“Senhor, quem são estes de tão grande beleza e compaixão?” O anjo respondeu‐me: 
“Estes são os anjos de justiça que são enviados para levar as almas dos justos em 
sua  hora  de  necessidade, mesmo  estes  que  acreditaram  tiveram  o  Senhor  como 
socorro”. Então, disse a ele: “O que farão os justos e os pecadores necessariamente 
quando  se  encontrarem  mortos?”  O  anjo  respondeu‐me:  “O  caminho  pela  qual, 






como  partem  do mundo”.  O  anjo  respondeu‐me:  “Olhe  para  baixo  na  terra”.  Eu 
olhei  do  céu  a  terra  e  vi  o mundo  inteiro,  e  ele  estava  como  se  nada  fosse  para 
meus  olhos.  E  vi  os  filhos  da  humanidade,  eram  como  se  nada  fossem  e 
absolutamente  fracos.  Eu  maravilhado  disse  ao  anjo:  “Esta  é  a  grandeza  da 
humanidade?” O  anjo me  disse:  “Esta  é,  e  estes  são  os  únicos  que  fazem mal  de 









aqueles  que  ele  lembrou  e  aqueles  que  não  lembrou.  Tudo  que  ele  suportou  na 
hora  de  necessidade.  E  eu  vi  que  o  homem  justo  tinha  cultivado  a  justiça  e 
encontrou  descanso  e  confiança.  Antes  de  afastar‐se  do  mundo  anjos  santos 
ficaram  lá  ao  lado  dele  e  também  os  maus.  Eu  vi  todos  eles,  mas  os  maus  não 
encontraram  abrigo  nele,  e  os  santos  tinham  poder  sobre  a  sua  alma  e  a 
dominaram  até  que  ela  saiu  de  seu  corpo.  Eles  despertaram  a  alma  dizendo:  “Ó 
alma, tome conhecimento de seu corpo, do qual você tem que sair, pois você deve 




você  tem  feito  a  vontade  de  Deus  enquanto  viveu  na  terra”.  O  anjo  que  assistiu 
aquela  alma  dia  após  dia  foi  até  lá  para  encontrá‐la  e  disse  a  ela:  “Tenha  bom 
animo, alma. Eu me alegro em você porque você  tem  feito a vontade de Deus na 
terra,  pois  eu  contei  a  Deus  todas  as  suas  obras,  como  elas  ficaram”.  Da mesma 
forma  o  espírito  saiu  para  encontrá‐la  e  disse:  “Ó  alma,  não  tenha medo,  não  se 







você  está  indo,  alma? Você pretende  entrar  no  céu?  Fique  e  vamos  ver  se  existe 
algo de nosso em você. Eu vejo o ajudante de Deus e também seu anjo, e o espírito 
de alegria com você porque você fez a vontade de Deus na terra”. 




esta  é  a  alma  da  qual  eu  reportei  a  ti,  Senhor,  segundo  o  seu  julgamento”.  Da 
mesma forma o espírito disse: “Eu sou o espírito de vivificação que respirou dentro 
dela. Eu tinha descanso quando habitava nela, segundo o seu julgamento”. E a voz 




Depois  eu  ouvi  a  voz  de  milhares  e  milhares  de  anjos  e  arcanjos,  os 
querubins e os vinte e quatro anciãos proferindo hinos e glorificando o Senhor e 
chorando: “Justo é o Senhor, Ó Senhor, e somente são seus julgamentos e vós não 
fazeis  acepção  de  pessoas,  mas  recompensa  toda  pessoa  segundo  o  seu 
julgamento”.  E  o  anjo me  disse:  “Você  acredita  e  reconhece  que  o  que  quer  que 











Eu  olhei  novamente  e  vi  toda  a malícia  do  pecador  e  tudo  que  fez,  e  eles 
ficaram reunidos diante dele na hora de necessidade. E aconteceu que na hora que 








16.  Quando  eles  a  levaram  a  diante,  seu  anjo  guardião  foi  diante  dela  e 
disse: “Ó alma miserável, eu sou o anjo que ficou com você e dia após dia reportou 























veio  com  o  seu  fedor  passou‐o  para  os  anjos”.  Então,  ela  se  apresentou  para 
adoração na presença de Deus. O anjo apresentou a ela o Senhor Deus que a fez a 
sua imagem e semelhança. E os anjos a empurraram, dizendo: “Ó Senhor Deus todo 
poderoso,  eu  sou  o  anjo  dessa  alma,  cujas  obras,  não  foram  segundo  o  seu 
julgamento. Eu apresentei a vós dia e noite”. Da mesma forma o espírito disse: “Eu 
sou  o  espírito  que  habitava  nela,  desde  que  ela  foi  feita  e  eu  a  conheço  em  si 
mesma,  e  ela  não  seguiu  minha  vontade.  Julgue‐a,  Senhor,  segundo  o  seu 
julgamento”. 





com Deus,  para quem  teve misericórdia,  ele  terá misericórdia. Deixe‐a,  portanto, 
entregue‐a ao anjo do Tartaruchus que é o lugar dos maiores tormentos e permita‐
o lança‐la para dentro da escuridão, onde há choro e ranger de dentes, e permita 
que  fique  lá  até  o  dia  do  grande  julgamento”.  Depois  eu  ouvi  a  voz  dos  anjos  e 
arcanjos d z   t r oi endo: “Justo és  u, Ó Senho , e somente   seu julgamento”. 
17.  Novamente,  vi  uma  alma  que  estava  sendo  trazida  por  dois  anjos, 
chorando e dizendo: “Tenha misericórdia de mim, Ó Deus justo, pois hoje faz sete 
dias que eu deixei  o meu  corpo,  e  eu  fui  entregue para estes dois  anjos,  eles me 
trouxeram para estes lugares que eu nunca tinha visto”. E Deus o juiz justo disse: 
“O  que  você  tem  feito?  Uma  vez  que  você  nunca  foi  misericordiosa,  você  foi 
entregue para estes anjos, que não tem misericórdia, e porque você não tem feito o 






pecam,  aqui  nada  é  ocultado,  pois  quando  a  alma  vem  para  adoração  diante  do 
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trono,  ambos,  as  boas obras  e  os pecados de  todos  são manifestados”. Quando  a 
alma ouviu isto, calou‐se, porque ela não tinha resposta. 
Ouvi  o  Senhor  Deus,  o  Justo  juiz,  dizendo  novamente:  “Venha,  anjo  desta 
alma  e  fique  no  meio”.  O  anjo  da  alma  pecaminosa  veio  com  uma  folha  de 
escrever e disse: “Isto, Senhor, em minhas mãos são todos os pecados cometidos 
por  esta  alma  desde  a  juventude  até  estes  dias,  de  dez  anos  atrás,  até  o  seu 
nascimento, se tu ordenar‐me, Senhor, eu posso falar os seus atos desde que tinha 
quinze anos de idade, mas declaro seus pecados dos cinco anos antes de morrer até 
aqui”.  Novamente  Deus,  o  Justo  juiz  disse:  “Por mim,  pelos meus  santos  anjos  e 
pelo meu poder, eu juro que se ela se arrepender dos últimos cinco anos antes de 
morrer, mesmo durante o período de um ano, haveria de esquecer todo o mal que 
























justos”.  Segui  o  anjo,  e  ele  levou‐me  para  o  terceiro  céu  e  colocou‐me  diante  da 
entrada de um portão. Eu olhei e o vi, o portão era de ouro, e lá havia dois pilares 
todo  de  ouro  e  letras  douradas.  O  anjo  voltou‐se  para  mim  novamente  e  disse: 




servem  a  Deus  com  a  plenitude  de  seus  corações  e  que  habitam  na  terra.” 
Novamente eu disse: “Senhor, então seus nomes são escritos enquanto ainda estão 
na terra? E ele disse: “Não, seus nomes somente são escritos no céu, e também no 






que  choras?”  Suspirando  e  novamente  chorando  ele  disse:  “Porque  estamos 
aborrecidos pela humanidade, eles nos entristecem extremamente, porque muitas 




alegria. Quando me  viu  se  afastou  e  chorou  e  disse:  “Paulo,  você  pode  receber  a 


















“Senhor,  que  lugar  é  este?”  Ele me  disse:  “Esta  é  a  terra  da  Promessa.  Você  não 
ouviu  o  que  foi  escrito:  Abençoados  são  os  mansos  pois  eles  herdarão  a  terra? 
Quando eles deixarem o  corpo,  as  almas dos  justos  são enviados para este  lugar 
por um tempo”. 
Eu disse para o anjo: “Esta terra será revelada depois de um tempo?” O anjo 
respondeu  e me  disse:  “Quando  Cristo,  que  você  pregou,  vier  para  reinar,  então 
pelo  decreto  de  Deus  a  primeira  terra  será  dissolvida,  e  então  esta  terra  da 





estavam  plantadas  na  beira  do  rio  árvores  cheias  de  frutos.  Agora  toda  árvore 













que Deus preparou para eles,  eles  suspirarão e  chorarão ainda, dizendo:  ‘Porque 
nós proferimos uma palavra de nossa boca para provocar o nosso vizinho, mesmo 
por um dia?’”. Eu  respondi de novo:  “São  somente essas promessas de Deus?”. O 
anjo  respondeu:  “Estas  que  você  viu  agora  são  para  aqueles  que  são  casados  e 
permaneceram  puros  em  seu  casamento  dentro  das  restrições.  Mas,  para  os 










apropriados  para  o  arrependimento,  quando  saírem  dos  seus  corpos  primeiro 
serão trazidos e adorarão a Deus, e então, pela ordem do Senhor serão entregues a 
Miguel  o  anjo,  e  ele  lava‐os  no  lago Acherusa  e  somente  então para  a  Cidade de 
Cristo  com  aqueles  que  não  tem  pecados”.  Eu  maravilhado  e  dando  graças  ao 
Senhor Deus por todas as coisas que vi.  
23. O anjo me disse:  “Siga‐me e eu o conduzirei para dentro da Cidade de 
Cristo”.  Ele  ficou  no  lago  Acherusa  e  colocou‐me  em  um  barco  dourado.  Anjos, 
árvores em milhares pareciam cantando hinos diante de mim até que cheguei na 
cidade de Cristo. Aqueles que habitavam na cidade regozijaram‐se. Eu fui até eles, 









esta  cidade?” Ele me disse:  “Estes  são os quatro  rios que  fluem abundantemente 
para aqueles que estão nesta Terra da Promessa. Estes  são  seus nomes: o  rio de 
mel é chamado Phison, o rio de  leite Eufrates, o rio de óleo Geon e o rio de vinho 
Tigris.  Desde  que  os  justos  não  aproveitavam  demasiadamente  destas  coisas 
quando eles estavam no mundo, mas permaneciam famintos e aflitos, por causa do 
Senhor Deus,  então quando eles entrarem nesta  cidade do Senhor  serão dadas  a 
eles estas coisas, sem número e sem medida”. 
24.  Quando  entrei  pelo  portão,  vi  ante  as  portas  da  grande  Cidade,  altas 
árvores sem fruto, mas somente folhas. Também vi algumas pessoas dispersas no 
meio  das  árvores,  e  as  vi  chorando  dolorosamente,  quando  uma  delas  me  viu 
entrar  na  cidade.  Aquelas  árvores  faziam  penitência  por  elas,  humilhando‐se  e 
curvando‐se, e elevando‐se novamente. Eu as vi e chorei com elas e perguntei ao 
anjo:  “Senhor  quem  são  estes  que  não  tem  permissão  para  entrar  na  cidade  de 
Cristo?” Ele me disse: “Estes são aqueles que sinceramente renunciaram ao mundo 
dia e noite com  jejum, mas  tiveram um coração orgulhoso  se engrandecendo em 
relação  aos  outros,  glorificando  e  louvando  a  si mesmos  nada  faziam pelos  seus 
vizinhos.  Para  alguns,  eles  tinham  uma  atitude  agradável,  mas  para  outros  nem 
diziam:  ‘Saudações’, e  só eram abertos com aqueles que desejavam e se  fizessem 







da  reprovação  dos  outros,  eles  não  se  afligiram,  nem  se  arrependeram,  ou 
cessaram  com  o  seu  orgulho.  È  por  isso  que  as  árvores  se  humilham  e  são 
levantadas  novamente”.  Eu  perguntei:  “Porque  é  permitido  a  eles  ficarem  no 
portão  da  cidade?”  o  anjo  respondeu:  “Porque  é  grande  a  bondade  de  Deus  e 











um  que  tenha  renunciado  sua  própria  vontade  pelo  amor  de  Deus  partindo  do 
mundo e trazido para o Senhor Deus e o tenha adorado, então pela ordem de Deus 
esta alma é entregue a Miguel que a traz para dentro da cidade para este lugar dos 








27.  Novamente  ele  levou‐me  e  trouxe‐me  para  o  lado  norte  da  cidade  e 
levou‐me para o rio de vinho. Lá eu vi Abraão, Isaac, e Jacó, Lot e Jó e outros santos, 
e  eles  me  cumprimentaram.  Eu  perguntei:  “Que  lugar  é  esse,  senhor?”  O  anjo 
respondeu: “Todos aqueles que são acolhedores com os estrangeiros quando eles 
deixam o mundo, primeiro adoram o Senhor Deus, e então, são entregues a Miguel 












“Lá  está  um muro na Cidade de Cristo mais  virtuoso que  este  primeiro?” O  anjo 
respondeu: “O segundo é melhor que o primeiro, e da mesma forma o terceiro do 






com  coroas  de  ouro  e  jóias;  eu  olhei  e  vi  entre  estes  doze  tronos  daqueles  que 
tiveram bondade e compreensão de coração e ainda se  fizeram loucos pelo amor 
de  Deus,  mesmo  sem  conhecer  nenhuma  escritura,  nem  muitos  salmos.  Mas, 
preservaram na mente um único  capítulo  dos preceitos  de Deus  e  os  realizaram 
com grande diligência e  tiveram  intenção reta diante do Senhor Deus. Para estes 





harpa  e  cantava  louvores,  dizendo:  ‘Aleluia’,  sua  voz  enchia  a  cidade  inteira. 
Quando todos que estavam nas torres o ouviam, respondiam: ‘Aleluia’, de maneira 
que as fundações da cidade ficavam abaladas. Eu perguntei ao anjo: “Quem é esse 
senhor, que é  tão poderoso?” E o  anjo me disse:  “Este é Davi. Esta é a  cidade de 
Jerusalém. Quando o Cristo o rei da eternidade vier na plenitude de seu Reino, ele 
irá  novamente  diante  dele  para  cantar  estes  cantos,  e  todos  os  justos  cantarão 
juntos, respondendo:  ‘Aleluia’. Eu disse: “Senhor, como é que somente Davi acima 
de todo o resto dos santos começou a cantar salmos?” O anjo respondeu: “Quando 
o Cristo o  filho de Deus sentar a direita de seu Pai, Davi  cantará  louvores diante 
dele no sétimo céu. E como é feito nos céus, também é feito abaixo, pois sem Davi, 
isto não seria válido para oferecer um sacrifício a Deus, mas é necessário que Davi 




30.  Eu  disse  ao  anjo:  “Senhor,  o  que  é  Aleluia?”  O  anjo  respondeu:  “Você 
examina e questiona todas as coisas”. E ele me disse: “Aleluia é dito em hebraico, 
como é a língua de Deus e dos anjos. Agora o significado de Aleluia é este: tecel cat 
marith  macha”.  E  eu  disse:  “Senhor,  o  que  é  tecel  cat  marith  macha?”  O  anjo 
respondeu: “Tecel cat marith macha, é um modo de dizer ‘Louvemos todos juntos’”. 
Eu perguntei ao anjo: “Senhor, todos devem louvar a Deus dizendo Aleluia?” O anjo 
respondeu:  “Sim,  e  se  alguém  cantar  Aleluia,  e  aqueles  que  estiverem  presentes 
não  cantarem  juntos,  eles  pecam  se  não  cantarem  juntos”.  Eu  disse:  “Senhor, 













rio de  água  e  eu perguntei:  “Que  rio  é  este?” Ele me disse:  “Este  é  o  oceano que 
circunda a terra inteira”. 
Quando  eu  estava  além  do  oceano,  olhei  e  não  havia  luz  naquele  lugar, 
somente escuridão, tristeza e pesar e eu suspirei. Lá vi um rio de fogo queimando 
com  ardor,  e  lá  estava  uma  multidão  de  homens  e  mulheres  afundando  até  os 
joelhos, e outros até o umbigo, outros também até a boca e outros até os cabelos; 
Perguntei  ao  anjo:  “Senhor,  quem  são  estes  no  rio  de  fogo?”  O  anjo  respondeu: 
“Estes  são  os  nem  quente  ou  frio,  pois  eles  foram  ora  justos,  ora  perversos, 
passaram seu tempo vivendo na terra com alguns dias em oração, mas outros em 
pecado  e  fornicação,  até  o dia de  suas mortes”.  Eu perguntei  e  disse:  “Quem são 




Mas,  estes  que  estão  afundando  pelos  umbigos  são  aqueles  que  depois  de 
receberem o corpo e sangue de Cristo, iam e cometiam fornicação e não paravam 
de cometer pecados até o dia de sua morte. E aqueles que estão afundando até suas 
bocas  caluniaram um outro quando  se  recolhiam na  igreja de Deus. Aqueles que 
estão  afundando  até  as  sobrancelhas  acenaram  a  um  outro  secretamente 
portando‐se mal contra seus vizinhos”.  
32.  No  lado  norte,  vi  um  lugar  de  vários  e  diversos  tormentos  cheios  de 
homens  e  mulheres,  e  um  rio  de  fogo  fluindo  debaixo  deles.  Vi  fossos  muito 
profundos e neles estavam muitas almas, e a profundidade daquele lugar era como 
três mil côvados. Eu os vi gemendo, chorando e dizendo:  “Tenha misericórdia de 





não os conterá”. E ele disse:  “O abismo não tem  limite, pois  lá, para debaixo dele 
segue‐se  ainda  algo mais  profundo,  e  se  alguém  forte,  pegar  uma  pedra  e  jogar 
dentro dele verá que é muito fundo e só depois de muitas horas alcançará o fundo. 









três  ganchos  com o qual  eles  trespassavam aquele homem velho o  arrastava. Eu 






35.  Eu  vi  outro  homem  velho  não  muito  longe.  Correndo  rapidamente, 
quatro anjos maus o trouxeram e eles o afundaram até os joelhos no rio de fogo e 
golpeavam‐no  com  pedras  e  ferindo  a  face  dele  como  uma  tempestade  e  não 
permitiam que ele falasse. ‘Tenha misericórdia de mim’. Eu perguntei ao anjo e ele 
me  disse:  “Ele  era  um  bispo,  e  ele  não  cumpriu  bem  seu  oficio  episcopal,  pois 
realmente  ele  recebeu  um  grande  nome,  mas  em  toda  sua  vida,  não  andou  na 




estavam  esticadas  sangrando  e  vermes  saiam  de  sua  boca  e  narinas,  ele  estava 
gemendo,  lamentando  e  chorando  e  disse:  “Tenha misericórdia  de mim,  pois  eu 
sofro mais males do que o resto que estão neste tormento”. Eu perguntei: “Quem é 
este,  senhor?”  E  ele me  disse:  “Ele  era  um  diácono  que  devorou  as  oferendas  e 
cometeu  fornicação  e  não  agiu  corretamente  na  visão  de  Deus;  dessa  forma  ele 
paga su p s eas  enas  em c ssar”. 
Eu  olhei  e  vi  ao  lado  dele  outro  homem  quem  eles  apressadamente 
trouxeram e lançaram dentro do rio de fogo, e ele estava lá até os joelhos. O anjo 
que estava causando os tormentos veio com uma grande navalha aquecida e com 
ela  cortou os  lábios daquele homem e  também sua  língua. Eu suspirei e  chorei e 
perguntei:  “Quem  é  este  homem,  senhor?”  E  ele  me  disse:  “Ele  era  um  leitor  e 
escritor  para  as  pessoas,  mas  ele  não  permaneceu  nos  mandamentos  de  Deus. 
Agora ele também paga suas penalidades”. 
37.  Eu  vi  outra  grande multidão  nos  fossos  no mesmo  lugar,  e  no  centro 
dele  estava  um  rio  cheio  com  multidão  de  homens  e  mulheres  com  vermes  os 
devorando.  Mas,  eu  chorei  e  suspirei  e  perguntei  ao  anjo:  “Senhor,  quem  são 






redor  dele  fogo.  Dentro  dele  eu  vi  homens  e mulheres  roendo  as  suas  línguas  e 
perguntei:  “Quem  são  estes,  senhor?”  Ele  me  disse:  “Estes  são  os  que 
ridicularizavam  a  palavra  do  senhor  na  igreja,  não  prestando  atenção  nela, mas 
agindo  como  se Deus  e  seus  anjos  nada  fossem. Agora,  portanto,  eles  da mesma 
forma pag iam por suas penas dev das”. 
38.  Eu  olhei  e  vi  dentro  outro  tanque  dentro  do  poço,  e  ele  pareceu  ser 
como sangue. Eu perguntei: “Senhor, que lugar é este?” Ele respondeu‐me: “Dentro 
desse fosso flui todos os tormentos”. Eu vi homens e mulheres afundando até seus 










para  longe dentro da escuridão. E novamente  chorei  e perguntei  ao anjo:  “Quem 
são estas, senhor?” E ele disse: “Estas são aquelas que eram virgens, mas perderam 
sua  virgindade  e  seus  pais  não  souberam.  Portanto,  elas  pagam  sua  devida 
penalidade sem cessar”. 
Novamente  vi  homens  e  mulheres  com  suas  mãos  e  pés  cortados,  eles 
estavam nus em um lugar de gelo e neve e vermes os devoravam. Quando vi  isto 
chorei  e  perguntei:  “Quem  são  estes,  senhor”.  Ele  disse:  “Estes  são  os  que 




para pegar nenhuma delas.  Eu perguntei:  “Quem  são  estes,  senhor?”  E  ele  disse: 
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“Esses  são  os  que  quebraram  o  jejum  antes  do  tempo  definido.  Portanto,  sem 
cessar eles pagam estas penalidades”. 




Eu  vi  outros  homens  e  mulheres,  cobertos  com  poeira  e  suas  aparências 
eram  como  sangue,  e  eles  estavam  em  um  fosso  de  piche  e  enxofre  e  eram 
transportados  para  baixo  em  um  rio  de  fogo.  Eu  perguntei:  “Quem  são  estes, 




“Estes  são  aqueles  pagãos  que  deram  esmolas  e  não  conheciam  o  Senhor  Deus, 
então sem cessar pagam suas devidas penalidades”. 
Olhei e vi outros homens e mulheres num espeto de fogo e bestas estavam 
os  dilacerando,  e  eles  não  tinham  permissão  para  dizer,  “Senhor,  tenha 
misericórdia  de  nós”.  E  eu  vi  o  anjo  dos  tormentos  colocando  o  mais  feroz  dos 
tormentos neles, dizendo, “Reconheçam o filho de Deus, pois foi dito a vocês antes, 
mas  quando  as  escrituras  de  Deus  foram  escritas  para  vocês,  vocês  não  deram 
atenção.  Portanto,  isto  é  apenas  o  julgamento  de  Deus,  pois  as  suas  más  ações 
trouxeram vocês a esses tormentos”. Mas eu suspirei e chorei e perguntei : “Quem 
são estes homens e essas mulheres que são estrangulados neste fogo e pagam suas 
penas?”  Ele  respondeu:  “Estas  são  as  mulheres  que  contaminaram  a  criação  de 
Deus, quando arrancaram as crianças de seus ventres e estes são os homens que se 
deitaram com elas. Mas as  suas crianças apelaram para o Senhor Deus e para os 
anjos  que  estão  sobre  os  tormentos,  dizendo:  “Escolham  a  vingança  para  nossos 
pais, pois eles contaminaram a criação de Deus. Eles conheceram seu nome, mas 












mundo,  vestindo  nossos  hábitos,  mas  as  armadilhas  do  mundo  os  fizeram 
miseráveis. Eles não mostraram caridade e não  tiveram piedade com as viúvas e 
órfãos;  eles  não  acolheram  o  estrangeiro  e  o  peregrino,  nem  ofereceram  uma 





Deus  e  vocês  também.  Quando  estávamos  no  mundo,  sabíamos  que  éramos 





misericórdia  do  que  o  Senhor  Deus  que  é  eternamente  abençoado,  que  tem 
estabelecido o julgamento e deixou a todos escolher o bem ou o mal segundo a sua 
vontade  e de  fazerem o que quisessem?” Contudo,  eu  chorava novamente  e  com 















que  seja  jogado  no  poço  do  abismo,  e  o  poço  for  selado  sobre  eles,  lá  serão 
completamente esquecidos pelo Pai, Filho, Espírito Santo ou pelos santos anjos”. E 





naquele  lugar estava um ranger de dentes. Os vermes  tinham o  comprimento de 
um côvado e cada um tinha duas cabeças. Lá eu vi homens e mulheres que estavam 
rangendo  seus  dentes  no  frio.  E  eu  perguntei:  “Senhor,  quem  são  estes  nesse 
lugar?” Ele disse: “Estes são os que disseram que Cristo não ressuscitou da morte e 
que sua carne não se levantou novamente”. Eu perguntei: “Senhor, neste lugar não 
há  fogo  nem  calor?”  E  ele  disse:  “Neste  lugar  não  há  nada  além  de  frio  e  neve”. 





chorando  eles  também  clamaram  e  choraram  dizendo:  “Senhor  Deus  tenha 
misericórdia de nós”. Depois disso, eu vi o céu se abrir e Miguel o arcanjo desceu 
do  céu,  e  com ele  estavam  todos os  anjos. Ele  veio para aqueles que estavam no 
tormento. 
Quando  eles  os  viram,  choraram  e  clamaram de  novo  e  disseram:  “Tenha 
misericórdia de nós Miguel, arcanjo, tenha misericórdia da raça humana, pois é por 







vive  e  eu  fico  diante  de  sua  face,  eu  nunca  cessei  um dia  ou  uma noite  de  rezar 
continuamente  pela  raça  humana.  Eu  realmente  rezo  por  aqueles  que  estão  na 
terra,  mas  eles  não  cessam  de  cometer  perversidades  e  fornicação.  Eles  não 
criaram nada de bom enquanto estiveram na terra. Vocês têm desperdiçado o seu 
tempo  em  vaidade,  quando  deveriam  ter  se  arrependido,  mas  eu  tenho  sempre 
rezado, e agora suplico a Deus para enviar orvalho e chuva sobre a  terra e ainda 
rezo até que terra colha seus frutos. E eu disse que se alguém fizer uma pequena 








eu,  Paulo,  suspirei  e  disse:  Ó  Senhor  Deus  tenha misericórdia  de  suas  criaturas, 
tenha  misericórdia  dos  filhos  da  humanidade,  tenha  misericórdia  acerca  da  sua 
imagem”. 




trono  de  Deus,  e  eu  ouvi  uma  voz  dizendo:  “Por  que  vós,  nossos  anjos  e  servos 
rogam a mim?” Eles  clamaram dizendo:  “Nós  rogamos a vós,  testemunhando sua 
grande l bondade pe a humanidade”. 
Então  eu  vi  o  filho  de Deus  descendo  do  céu  e  em  sua  cabeça  havia  uma 
coroa. E quando estes que estavam em tormentos viram‐no, eles todos clamaram 
com uma só voz, dizendo:  “Tenha piedade de nós, Ó elevado  filho de Deus. Tu és 




E de  lá  saiu uma voz  vinda do Filho de Deus preenchendo  toda parte dos 
lugares de tormento dizendo: “Que boas obras vocês fizeram que permitem a vocês 





e  profetas  e  os  justos.  E  por  todas  estas  coisas  dei  a  vocês  a  oportunidade  de 
arrependimento e vocês não se arrependeram. Ainda agora por causa de Miguel, o 
arcanjo  de meu pacto,  e  os  anjos  que  estão  com  eles  e  por  causa  de  Paulo, meu 
amado,  que  eu  não  afligirei  por  causa  de  seus  irmãos  que  estão  no  mundo  e 
ofertam santos presentes  e por  causa de  suas  crianças, pois meus mandamentos 
estão  neles  e  ainda mais,  por  causa  da minha  própria  bondade  no dia  de minha 
ressurreição, vou sempre conceder para todos que estão em tormento alívio eterno 
por um dia e uma noite”. Eles todos clamaram e disseram: “Nos ti louvamos, Ó filho 
de Deus, desde que  tu nos  concedeste descansar por um dia  e uma noite,  pois o 
alívio  de  um  dia  é  melhor  do  que  o  tempo  inteiro  de  nossas  vidas  enquanto 
estivemos na terra. Se nós tivéssemos conhecido claramente que este lugar estava 
reservado para aqueles que pecam, nós teríamos feito quaisquer outras obras, mas 




Tão  logo eles  falaram, os  anjos de  tormento e os  anjos maus  ficaram com 





disse:  “Sim, Senhor”. E ele disse:  “Siga‐me e eu o conduzirei ao Paraíso, os  justos 
que lá estão podem ver‐te: pois eis que, eles esperam ver‐te, e estão prontos para 
                                                 

































ou  a  maior.  Pois  indagamos  os  que  chegam,  dizendo:  “Quem  é  que  te  guiou  no 
mundo?”  E  eles  nos  dizem:  “Não  há  ninguém  no mundo,  cujo  nome  é  Paulo,  ele 
revela Cristo, em sua pregação, e acreditamos que com a  força e a doçura de seu 







47­  Enquanto  ela  ainda  falava,  eu  vi  três  homens  vindo  de  longe,  muito 
bonitos,  depois  da  aparição  de  Cristo,  e  suas  figuras  estavam  brilhando,  e  seus 
anjos,  e  eu  perguntei:  “Quem  são  estes,  Senhor?”  E  ele  respondeu:  “Estes  são  os 
pais  do  povo,  Abraão,  Isaac  e  Jacob”.  E  eles  chegaram  e me  cumprimentaram  e 
disseram: “Salve Paulo, amado de Deus e dos homens: Bem‐aventurado aquele que 
suporta a violência por amor do Senhor”. E Abraão me disse:  “Este é o meu  filho 
Isaac,  Jacob meu mais  amado,  e  nós  conhecíamos  o  Senhor  e  o  seguimos.  Bem‐
aventurados  todos os que acreditaram em  tua palavra que eles possam herdar o 
reino  de  Deus  pelo  trabalho  e  auto‐sacrifício  (Renúncia)  e  santificação,  e 




perguntei:  “Quem  são  estes,  Senhor?”  E  ele  disse:  Estes  são  os  patriarcas.  E  eles 







é  aquele  que  está  ferido  por  causa  do  Senhor  e  perseverar,  pois  o  Senhor  vai 
recompensá‐lo muito quando ele partir do mundo”. 
48. Enquanto ele ainda falava, eu vi outro vindo de longe, bonito, e os seus 






“Por  que  choras?  Pois  eu  tenho  ouvido  que  tu  choras  por  todos  os  homens  em 
resignação”.  E  ele  respondeu,  dizendo:  “Eu  choro  por  aqueles  que  plantei  com 
muito  trabalho,  pois  eles  não  deram  frutos,  e  nenhum  deles  fez  o  bem.  E  tenho 
visto  todas  as  ovelhas  que  alimentei  e  que  estão  espalhadas,  estão  como  se  não 
tivessem pastor, e todos os trabalhos que suportei pelos filhos de Israel tornaram‐










és Paulo que é glorificado no céu e na  terra?” E eu  respondi  e disse:  “Quem sois 
vós?” O primeiro  respondeu, e disse:  “Eu sou  Isaías  cuja  cabeça Manassés cortou 
com uma serra de madeira.” E o segundo disse o mesmo: “Eu sou Jeremias, que foi 
apedrejado pelos filhos de Israel, e morto.” E o terceiro disse: “Eu sou Ezequiel e fui 
arrastado  pelos  pés  pelos  filhos  de  Israel  sobre  as  pedras  da montanha,  até  que 
meu  cérebro  foi  espalhado  para  fora,  e  todos  nós  suportamos  estes  trabalhos, 






“Quem é este,  Senhor?”  [E quando ele me viu,  foi]  contente e disse‐me:  “Este é o 
Lot, o justo, que foi encontrado em Sodoma.” E ele se aproximou e cumprimentou‐
me  e  disse:  “Bendito  és  tu,  Paulo,  e  bendito  é  a  geração  que  tens  servido.”  E  eu 
respondi, e disse a ele: “Tu és Lot, o justo, e encontrado em Sodoma?” E ele disse: 
“Eu hospedei anjos na minha casa como estrangeiros, e quando a cidade os teriam 










estava  comigo:  “Acaso,  então,  cada  um  dos  justos  tem  um  anjo  como  seu 
companheiro?”  E  ele  disse‐me:  “Cada  um  dos  santos  tem  o  seu  próprio,  que  se 
ergue por ele e canta hinos, e não se separa dos outros.” E eu disse: “Quem é este, 
Senhor?”  E  ele  disse:  Este  é  Jó.  E  ele  se  aproximou  e  cumprimentou‐me  e  disse: 
Irmão Paulo, tu tens grande aprovação de Deus e dos homens. Agora eu sou Jó, que 
sofreu muito por trinta anos, através de pragas, começando por feridas que saiam 





Deus,  e  receberei  a  maior  recompensa.  Porque  eu  sei  que  os  sofrimentos  deste 
mundo  não  são  nada  em  comparação  com  o  que  o  alívio  depois  disso.  Tu  és 
bendito, portanto, Paulo, e bendito são as pessoas que tem acreditado por meio de 
ti.” 
50.  Enquanto  ele  ainda  falava,  veio  outra  pessoa  chorando  de  longe  e 








não  cresceu  em  grandeza,  nem  foi  a  minha  roupa  suja.  E  roguei  aos  homens 
naquela  época,  dizendo: Arrependei‐vos,  pois  uma  inundação  das  águas  vem em 
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além  disso,  não  há  fluxo  de  águas  vindo  a  este mundo.  E  não  cessavam  de  seus 






eles  me  cumprimentaram,  e  eu  disse  a  eles:  “Quem  sois  vós?”  E  um  deles 
respondeu, e disse: “Eu sou Elias, o profeta de Deus. Eu sou Elias que orou, e por 
causa da minha palavra o céu não choveu durante três anos e seis meses, por causa 






que são os  filhos do reino. E sei que  tu, ó Paulo, que  todo o homem que acredita 
através de ti há de ter uma grande bênção e uma bênção é reservada para ele. Em 
seguida,  afastou‐se  de  mim”.  E  o  anjo  que  estava  comigo  me  levou  para  fora,  e 
disse:  “Eis  que  te  é  dado  este  mistério  e  revelação:  quanto  quiser  torná‐lo 
conhecido aos filhos dos homens.” 
 E eu, Paulo, voltei para mim, e sabia tudo que eu tinha visto, e na vida não 
tinha  repouso  enquanto  não  pudesse  revelar  este  mistério,  mas  eu  escrevi  e 
depositei  debaixo  da  terra  nos  fundamentos  da  casa  de  certo  homem  fiel  com 
quem  eu  costumava  estar  em  Tarso,  uma  cidade  da  Cilícia.  E  quando  eu  tive 






tormento. E assim esta revelação  foi descoberta.  [Em seguida,  segue a história do 
achado, que em outros textos é prefixado ao livro. Mas essa conclusão não pode ser o 
original. O  copta  parece,  em  parte, melhor. Depois  da  chuva  as  palavras  "sobre  a 
terra", ele continua:] Os sofrimentos que cada um permanece pelo amor de Deus a 
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